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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’évaluation archéologique réalisée sur un projet de lotissement au lieu-dit « Les Prés
de Vie » à Trévenans (Territoire de Belfort) aura permis de mettre en évidence une
incinération  humaine  composée  de  trois  concentrations  de  petits  fragments  d'os
brûlés.  La  datation  radiocarbone  ‒ 4950 ± 40 BP ‒  l’attribue  au  Néolithique,  mais  la
rareté  de  ce  type  de  structure  pour  cette  période  nous  engage  à  rester  prudent
puisqu’une  seule  datation  a  été  réalisée.  Si  elle  s’avère  exacte,  elle  confirme  une
occupation humaine relativement précoce pour la région.
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